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УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ
В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Сьогодні склалася потреба у перегляді класифікації такої важли-
вої для торговельної галузі категорії як товари. Необхідність нової
класифікації пояснюється появою у наслідок інформаційної рево-
люції нових видів товару та нових каналів постачання. Значне місце
останнім часом серед об’єктів, які існують виключно у мережі, за-
ймають об’єкти, у відношенні яких комерційні операції (пошук, за-
мовлення, доставка та оплата) здійснюються виключно електро-
нним способом [1, с. 71]. Такі об’єкти являють собою електронні
дані та не мають матеріального відображення та обертаються без
залучення будь-яких носіїв. Це обумовлює певні труднощі у їх пра-
вовій кваліфікації, оподаткуванні, контролі з боку державних орга-
нів та породжує низку проблем облікового характеру.
Все більше вчених-економістів останнім часом відзначає існу-
вання товарів інформаційної природи та демонструє спроби дослі-
дити їх економічну сутність та відміну від звичайних (традиційних)
товарів. Наукового визначення таких товарів (як і загальноприйня-
того терміну для їх характеристики) і досі не напрацьовано. За твер-
дженням Пітера Хілла товари інформаційної природи — це щось,
що лежить між традиційними товарами й послугами [2, с. 443]. Але
критерії відмежування інформаційних товарів від інших об’єктів
продажу і досі відсутні, хоча пошук різниці між товарами і послу-
гами не є новим об’єктом уваги економічних дисциплін.
Деякі автори визначають нематеріальні товари як цифрові това-
ри та відносять до даної категорії інформацію або файли, що мають
споживчу цінність для конкретного покупця [3, с. 12]. Інші наполя-
гають на необхідності «всі товари підрозділити на: електронні про-
дукти, послуги та традиційні товари» [4, с. 88]. При цьому, під по-
слугами, що реалізуються в електронній торгівлі мається на увазі
поповнення рахунку мобільного телефону, оплата послуг Інтернет,
одержання інформації про залишок на картковому рахунку тощо.
Як бачимо усі автори в основу розподілу товарів на матеріальні
(традиційні) та нематеріальні (цифрові) покладають ознаку завер-
шеності процесу електронної торгівлі цими товарами, а саме мож-
ливість їх постачання в електронному форматі.
Ми також пропонуємо виділити товари інформаційної приро-
ди в окрему групу й назвати нематеріальними товарами. пропо-
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нуємо наступне визначення досліджуваної економічної категорії:
нематеріальні товари — це цінності, які придбані й утриму-
ються на підприємстві з метою подальшого продажу в умовах
звичайної господарської діяльності, не мають матеріальної фор-
ми та можуть передаватися у електронному форматі. Можливість
існування та передачі товарів у електронному (цифровому) фор-
маті і є, на наш погляд, тим вододілом який допоможе відрізнити
нематеріальні товари від традиційних
З огляду ж на особливості створення, реалізації та викорис-




























































Оборот яких у мережі є необмеженим
міжнародними законодавчими актами та
законодавством України
Зброя, радіоактивні матеріали, наркотичні
речовини, неліцензійне програмне
забезпечення, порнографія, антидержавна
пропаганда, послуги з перевірки
банківських карток  і т. ін.
Кожна копія такого товару відрізняється від
інших та продається тільки один раз
Без втрати споживчої якості може
копіюватися та продаватися необмежена
кількість товару
Товар у текстовому форматі, перегляд
якого можливий з застосуванням тільки
програм загального користування
Інформація у файлі є доступною для
користувача за допомогою спеціального
програмного забезпечення
Існує у одному примірнику, не залежить від
носія, характеризує право власності на
нематеріальний об’єкт, може бути
використаним для виробництва копій
Існує у необмеженій кількості,
споживається покупцем не надаючи при
цьому права власності
Рис. 1. Економічна класифікація нематеріальних товарів
Запропонована дефініція нематеріальних товарів, визначення їх
відмінності від категорій традиційних товарі та послуг, а також роз-
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роблена класифікація нематеріальних товарів дозволять поглибити
розуміння їх економічної сутності та створити підґрунтя для подаль-
шого удосконалення методології обліку з урахування вимог нової
економіки. Адже проблема виділення в окрему групу та визначення
економічної сутності товарів інформаційної природи або нематеріа-
льних товарів набагато глибше, ніж здається на перший погляд. Як
відзначає професор Анета Неллен без розуміння особливостей вірту-
ального світу бухгалтер не зможе правильно вирішити питання оцін-
ки та обліку результатів господарських операцій, їх оподаткування та
відображення у звітності [5, с. 329]. Сьогодні настала потреба у вирі-
шенні таких облікових проблем як оцінка нематеріальних товарів,
визначення їх запасів, джерел доходів та напрямків витрат торгівлі
нематеріальними товарами, особливостей відображення в обліку та
звітності інформації про залишки та реалізацію нематеріальних това-
рів, а також питань оподаткування реалізації нематеріальних товарів
у всесвітній мережі. Запропонована класифікація надасть підґрунтя
для подальшого вирішення означеного кола питань.
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ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТОРГОВЕЛЬНОЇ СФЕРИ
У процесі науково-практичного дослідження інформаційної сис-
теми управління торговельних підприємств виявлено, що впрова-
дження в Україні реформи бухгалтерського обліку створило значні
